































































































































































































































































































































































































































































































1747  534  49.896  1.06 
1850  7.384  114.000  6.47 
1861  10.446  138.651  7.5 
1871  13.000  208.000  6.25 
1885  17.655  299.640  5.89 
1910  20.212  512.105  3.95 
1925  23.240  557.139  4.17 
1933  20.202  625.198  3.23 
1939  10.309 (11.172)  629.600  1.64 
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